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CITY OF BANGOR. 
,. 
Ul_rry 
- A::-. 11 -. 
MAYORS, 
INCORPORATION OF THE CITY, IN 1834, TO 1881. 
BANGOR: 
11. \. Burr, \\big 1111d fourler Job orure. 
18 81. 
CITY COUNCILS, 
From the Incorporation of the City in 1834, to 1881. 
1834-5. 
CITY COUNCIL. 
::IIAYOH, ALLEN" GIL'::IIAN". 
ALl>EIDll:N. 
A~a I>avi , 
}lo~Nl Patten. 
~amuPI Call, 
,John Wilkin~, 
CllAHLE 
John Fiske, 
.John Brown, 
Frederick Wingate. 
RrcE, City Clerk. 
c<nt:110. · cor. ·cu,. 
Sournox l'A1t ·o.· . I"l·c illellt. 
Wnr<l 1. 
Almer 'l'nylor, 
Anthony Woo!lwnnl. 
:-iolo111011 Parso11 
Ward 2. 
Wiggins Hill, 
'J'imothy Call. 
• Jouathn11 < • Taylo1·. 
Ward 3. 
G1·orgc "\\. l'iek<'rillg, 
an1ud Lowdrr, 
J;Ji ha 11. Allen. 
Warr! i. 
Jonx s. SAYWARD, Clerk. 
Ward L 
,John Legro, ,Jr., 
'l'homas Finson, 
.To eph Abbott. 
Warcl ;J. 
C.corgc Wellington, 
Xathan B. Wiggin, 
E<lwnnl Kcut . 
Wnnl G. 
Paul H. Barker, 
Braclfunl Harlow, 
.Mc cngcr Fi hPr. 
Eben l• rcueh. :!ti. 
('ha . <:. Brjlil•t. 
I'. 1 >. 1 •,1r 1i11 • 
2 CfTY COUNCJI,S. 
18:35-6. 
CITY COUNCIL. 
:\J.\YOH, ALLEX CTL:\TA~ . 
flP11ry Call. 
~loSP8 l'at!Pn, 
William J\hhott, 
.John Wilkin 
\Ll>LlOH.~ . 
,John Fi~k<>. 
John Brown, 
~amnd \'Pazi<>. 
.fou:-; S. :-IAYWAHJi. City ('lrrk. 
Wan! I. 
Charle,; IlayP~. 
,Jrssc WcutworUi. 
Hufus K. Cu,;hi11g. 
Wan!:!. 
.John Harker . 
• J ouatha11 ( '. Tnylo1·. 
Timothy ( 'ro. hy. 
\\'ard :i. 
lll'lllj' ,\. lIP:ld, 
E1li1111111l I>o!P, 
~:1m11PI 1:arn "'"· 
c·ow't10~ {;Ol ' ·err,. 
Ward 7. 
f'llAHLES (;. Bin-A. ·T, ( ' f('rk. 
Wurd I. 
.John (>cJ1lfr<'y, 
.John :-;argi·nt, 
,John IL <.rcP11011gl1. 
Wanlr.. 
Xatha11 B. Wiggin, 
Edward J\p11t, 
.\h11Pr H. Jlallowcll. 
\\ 'an! H. 
Fr:mkli11 .'fuzzy, 
B11ulfonl J larlow, 
Horatio B1·al '. 
, ' a111'J Sy Jn• ~Pl', 
I . I I. Forhros, 
'I 1r1·P11a .Jolin 1111. 
CITY OF BANGOR. 
1836-'7. 
CITY COUNCIL. 
:l\lAYOH, EDWARD KEN'!'. 
Henry Call, 
CyruR GORR, 
Willi:un Ahhott, 
Ezra Patten. 
ALDE1D1EK. 
Xathan Il. Wiggin, 
Samnrl J. Foster, 
Preserved B. Mills. 
JOHN S. 8AYWAHll. City Clerk. 
CO)DWN COt:NCI L. 
(.;uAitLES llAn:s, l'resitlent. 
CHAHLES G. llilYANT, Clerk. 
Wartl 1. 
CharlcR Ilamsdcll, 
llollb:; Howman, 
Charles IIayeR. 
Wartl :.l. 
Willis Patten, 
.John l\1cservcy, 
_\Jmci; Taylor. 
Wartl 3. 
:'\Lof'cS L. Appleto11, 
.J :un<':> l'Prkins, 
C:rn1illns 1\id<lcr. 
Ward 'i. 
Wartl 4. 
8amnrl Wiley. 
Newell Bean. 
~tevcrts Davis. 
Ward;). 
Hayward Peirce. 
Abner H. Hallowell, 
.John Brown. 
Ward (i. 
Hr:ulfonl Uarlow, 
)fathan l'erry, 
EIJenezcr French. 
:-limon Xowc•ll. 
<.,harks JI. Shepanl, 
William Lrnvrkr. 
4 
Chnrl1 s Ilayr. , 
('yru Co~ , 
CITY COUNCILS. 
18!37-8. 
CITY COlJ .. CIL. 
~In 01:, EI>W,\IW I\EX'l' . 
.lLl>hlDll: ', 
Crorgc W. l'i<'kr•ri11g, 
.John Wilkin, 
.. atha11icl FrcnC'h 
Bradford Harlow, 
8amu ·l L. \ :t1P11tinc. 
.Jou , ·. S \\'WA1'11, <'ity Clerk. 
'O I IO~ <JOI <Jll .. 
lfou.r llOWJllA , Pre hl nt. 
Wnrd I. 
a.·u• ~- Whltllln11, 
Holli Bowman, 
('bar! oopcr. 
W:ml2. 
,Jo ·ph Kendrick, 
< 'amillu ldtld r, 
Benjamin Tainter. 
Ward.I. 
,John \. Poor, 
HI hard ('ondo11, 
:amali I :\lnrchrmt. 
Ward 7. 
bn. hort, 
\II.I.I \M e. I'. HOGI.HS, CJprk. 
Wnrd4. 
.Johu C:oclfrcy, 
.John J:. (_,re nou •It, 
'l'hoina l~ln on. 
Ward;;. 
\mire~ \\'. II L ey, 
I lc11ry 1,lttl ., 
Hob rt Boyd. 
\\' rd G. 
1 'athan P rry, 
Eb 11 zer Fr nch, 
1 al h H. llolmc • 
m11el'l'l1 td1•r,J1. 
th 11 ii I l,01tl 
CITY OJ!' BANGOR. 
1838-9. 
CITY COUXCIL. 
)I.non, ltu.FUS DWIXEL. 
Char!Pi:: Haye , 
('amilln Kidtl<'r, 
\\'a1TP!l l'rc ton, 
• Tol111 lt. (:rccnongh, 
~ Tathai1!Pl Fre11cl1, 
Hr:ulfonl liarlow. 
:Frederick J !obb~ • 
.To11:-< S. !::lAYWAHI>. City Clerk. 
CO)D!ON COU.NCIL. 
\Vu,1.1 \. r l'AI:SE, PrceidP11t. 
5 
WII,LLUI E. P. noGimS, Clerk. 
Wnrcl I. 
( harlc' ('001)('r, 
C'yru ~\rnold. 
Thcophilu B. Thomp on. 
Wunl 2. 
.ro ph l\l'udri<'k. 
.A11g11•tu .J. Browu, 
George .,avnge. 
Ward :1. 
<'lmrle Urow11, 
\\ lllium Bartlett. Jr., 
William If. F t r. 
Ward i. 
Warcl 4. 
• ' atha11iel Hateh, 
Uic·hard Condon, 
Benjamin Young. 
Ward;;. 
Henry Litt!<', 
'l'imotlty II. )Ior~e, 
William Paine. 
Ward G. 
Ehen<'zer Frcn<'h, 
CalPh B. Ilolmcs, 
• ' nthnn l'eny. 
"ahum Warren. 
"illlnm J •. Wiugntc, 
B"1·.ia111i11 S. ll< an 
G CITY COUNCILS. 
1839-40. 
CITY COUNCIL. 
:llAYOil, J. WJXUA'l'.l<~ CAIUL 
Jam('~ ('rosby, 
CyruR (lo~s, 
l'c h~g ('handler, 
.John Wilkins, 
ALDEHM!<:N. 
Paul IL Barker, 
Bradford Harlow, 
Hamucl L. ValcnUne. 
Joux 8. H.nwAIW, City Clerk. 
CC>:tl't!O!li GOV.!'iCIL. 
ISAAC H. WmnrAN, President. 
Ward I. 
H:unuel Vl'azic, 
Isaac H. \Vhitrnan, 
!'reserved B. )Jills. 
Ward2. 
Jefferson Cushlug, 
Walter Brown, 
Albert Holton. 
Ward 3. 
William II. Foster, 
< :<'orge Fitts, 
David Hill. 
\\'JLLLU! K I'. Hom:us, Clerk. 
Ward 1. 
Samud II. Dale, 
Samuel :llorison, 
Theodore H. Brown. 
Wartl 5. 
• 'athan B. \\ iggin, 
,J ohu .\I,. Laughlin, 
Eleazer C. Buker. 
War!l G. 
:\athan l'<•rry, 
Henry Lov<jo.r, 
J)auicl Hton('. 
Wari! 7. 
\\'illi:un l'. Winirat<', 
.\l11tthow ~. H:rndall, 
l'r<' 1·oft I'. llold,.11. 
-- --~-
CITY OF BANGOR. 
1840-1. 
CITY COUNCIL. 
,\fA rnn, J. WIXG.\'l'E CAHR. 
• famrs ('roshy, 
William Emerson, 
David P<•rham, 
,John Wilkins • 
ALDEJDIKN • 
JoRhua W. Hathaway. 
Ilradford Ifarlow, 
George Whrelwright. 
• TOIIN S. HAYWAHI>, City Clerk. 
CO)DJON COt:NCII,. 
7 
Jorn" W. SNOW, Clerk. 
Warcl I. 
Isaac H. Whitman, 
<'yrns .\rnol<l, 
Pn'!'rrv<•d IL -:\1i!IR, 
Ward 2. 
Henry ('all, 
Warcl.i. 
Samuel H. Dal<'. 
,John E. Godfrey, 
Anclrew Eveleth. 
Ward 5. 
'l'IH'odorc B. )Ieintyre, 
.To~<'ph :-ltewart. 
Eleazer C. Buker, 
Timothy H. )1or~e, 
Benjamin C. Campbell. 
'\Vard 3. 
Henry B. Farnham. 
Albt•rL Dole, 
David Ilill. 
Ward(). 
Xathan Perry, 
)fr. ~cngcr Fbher, 
.Josiah Towle. 
Warcl i . 
.\'"orman :-lmith. 
~a11H1d P. J>re~~er, 
William I'. Wing:t!P. 
8 CITY COUNCILS. 
1841-2. 
CITY COUNCIL. 
~lAYOrt, BltADF01W lL\I:LOW. 
.Janw Cro. Jiy, 
Isaa<· Farrar, 
I >avitl J'p1·h:u11, 
.John \\ ilki11 
J 011a < 'utting, 
Xathau l'crry, 
Ueorgn Wheelwright. 
.Jo11. · S. 8 i \ w.uw, City< Jerk. 
C<nDION ('()lJ!'iCIL. 
WILLIAll l'AIXE, !'re idcnt. 
Ward 1. 
J~aac S. Whitman, 
\rilli:un l'ai111\ 
.John SargP11t, .Jr. 
Wan!:!. 
c; EO. W. S!'i'OW, Clerk. 
Wan! I. 
Aucln•w Ev1·l<'tl1, 
,\lll'IJ l!:till1'8 1 
,\Jvin I fay11c 
Theodore B. 'fcintyr<', 
,fohu lloclgclon, 
Ward :;. 
,Japhl'th Oil111a11, 
.A a Walker, 
.Jcflcr on I 'u hiiw. 
Ward ;i. 
Albert l>ol" 
I I ·ury B. I• ar11h:1111, 
bamucl I•'. Fn 11 r. 
'\an! 7. 
mo~ :\I. l:olwrt 
Wan] Ii. 
Jo iah 'l'owl", 
.. [p i.:pJltrt•r FiiiiltPr, 
Willi:11n lla111111att. 
<: orge \. Th 1ll'l1cr, 
( harl1• \. 'l'Jia. t 'r, 
y filllll \\ lll'J't II. 
CITY OF DANGOR. 
1842-3. 
CITY COUNCIL. 
MAYOR, BHADFORD IIARLOW. 
• James Crosby, 
.John Hodgtlon, 
David Perham, 
Alvin lfayur.~ . 
ALDERMEN • 
Amos M. Roberts, 
_ 'athan Perry, 
Benjamin S. Deane. 
• JOHNS. SAYWARD, City Clrrk. 
CO,IMON COlJNCrr .. 
A1.u:N lIAINl .. s, l'rcsi1lent. 
Wunl l. 
• Johu :.'\IcT.aughlin, 
.James .Jenkins, 
• J olm Sarg-c11t, .Jr. 
Ward:l. 
.To rph Steward. 
Ivory Small, 
,Joh11 )fc ervcy. 
Ward:!. 
C'harlr· Hayward. 
.la!Jrz Trur., 
• John o. Kt'11urirk. 
Ward 7. 
GEOJWE w. SNOW, Clerk. 
Ward 4. 
Allen Haines . 
.Tolm W. Garnsey, 
Jonas Ames . 
Ward ii. 
Asa Walkrr, 
,Japhcth Gilman, 
Sylva.nus Rich. Jr. 
Ward fl. 
William Hammatt, 
,Joseph Bryant, 
.ToRlah Towle . 
William I'. Wing11tc, 
Ccorge K. ,Jrwett, 
~iatthew H. Handal!. 
JO CITY COU~CILS. 
1843-4 . 
CITY COUNCIL. 
~fAYOH, BHAI>J<'OJW Jl.\HJ.OW. 
• ranr1• .• Tenkm~. 
Otis 8mall. 
Jacob Dnuumoml, 
C:orham L. Boynton. 
•\Ll>Cl!MIS. 
Amos M. Robert • 
~athnn Prrry, 
,John H. Chadwick. 
l{ICHAIW f. WEttsTER, ('ity <'ll'rk:. 
C'Oll.\10N Cl>l;:SCI r.. 
l'IIARU:S ;iTE'I .ON, I're.;i<knt. 
Wurc.l l. 
Xatlurni<•I Loni, 
Rohcrt IL Ifaokiu~, 
l'rr rrveu B . .\lilli. 
Vr'ard :!. 
John .:\le~Pn·ry, 
(;eorirp \\'. ( 'u111rni11g" 
Gror"" \\'. I 11gPr~oll. 
Ward:~. 
Charles I laywanl, 
.John True, 
lkn,iamiu 'iwPtt. 
\\'an! i. 
1;r;on<:E W. H:.ow, Cl r-. 
Ward l. 
,\lvnh O?goo11. 
.Alvin llaynr•, 
!:;,tllllH'l \\'iJP)', 
Wan! ;i. 
;.iyJvunu Hi<-h. ,Jr., 
.Samw·I !'. :-;tri<·kland. 
Chari!' ;itpt,.:011. 
Warc.l fi. 
\\ illiaru llarumatt, 
El><:ut•zt·r T. Fo.·, 
.\11Ql'l LPighton. 
"\ 'illiam I'. Wingate, 
<;POl'j,(P K .• lt•Wf'tt, 
'lurk Trafton. 
CITY OF BANGOR. 
1844-5. 
CITY COUXCIL. 
MA YOH, .J ACOil l>RU~lb10ND. 
George W. Ingersoll, 
William Emerson, 
('harles Hayward, 
Solomou l'ar~ons, 
ALDERMEN. 
!-'ylvanus W. Hobinson, 
,Joseph llryant, 
Uerti:tmin :-; Dean<'. 
HHJllAJW Y.'. \\'1.:n.-,TLH, ( ity <'lt•rk. 
CO)DWN COC!\CIJ .. 
• JonN' . SAYWARD, I'rc,ident. 
11 
GEOH!a: W. SNOW, Clerk. 
Ward 1. 
Natlmniel Lord, 
William S. :llitehell, 
Hobert R. Ila8ki11s. 
Ward 2 
Albert Ilolton, 
George Savn~!'. 
William ~\. Hink!'. 
Ward :J. 
,Joseph W. Boy11to11. 
lI<•my \'. l'oor, 
• Jolm Decruw 
lr.trcl i • 
Ward 4. 
.rouas Ames. 
Hastings ~trickland, 
Alvin Haynes. 
Ward .i. 
:ylvanus Hich, .Jr .• 
Ezra Jewell. 
.Johll M. La11dPr. 
Ward G. 
Joh11 S. i"ayward. 
Thomas Drew. 
.Tame~ H. )lacomber • 
• latth<'W !-i. ltnrulall, 
Pre cntt l'. llulclc11, 
J\ ;1 Wnlk1·r. 
12 CITY COUNCILS. 
1845-u. 
CITY COUNCIL . 
..\1.uon, ,JOHEI'II llHYANT, 
Samuel V cazic, 
William A. Blake, 
George Filts, 
Francis M. Sabin<', 
ALl>EIUlEN. 
Alexander Drummond, 
Ehell!'Z('l" 'L'. Fox, 
Benjamin 8. l)eanc. 
GEOIWC W. S)IOW, ('ity Clerk. 
COlJMON COl: ·cu,. 
JOHN s. SAYWARD, !'resident.. 
Ward 1. 
William Paine, 
William 8. Mitchell. 
'11muel Hyde. 
Ward 2. 
,Jonathan ::;. Cnshi11g, 
George W. Savage. 
fiila.s ('. Hatch. 
War<l 3 • 
• Joseph W. Boy11to11, 
William lI. ..\lill. , 
IIeury V. Poor. 
\\ ard i. 
<.a.01wE l'urnv, Cler:!.:. 
Ward ·1. 
James 8mith, 
.John Lrgro, 
Arthur ..\I. Higgin:. 
War<l 1i. 
'l'homa • II. t'anfor<l, 
Hiram Jones, 
Hobert ll. Haskins, 
War<l G. 
.Jame It •. lacomber, 
Elijah Low, .Jr •• 
John 8. Sayward. 
Xahmn Warren, 
A a Walk r. 
Fn·d1 l"it•k II. llillin 'lia111. 
CITY O:B' BANGOR. 
CITY COUNCIL. 
)1AYOR, ,T08El'll HRY.AX'l'. 
• James Crosby, 
William A. Blake, 
Albert Dole, 
Alvin Haynes, 
ALDEU111EN • 
Alexander Drummond, 
Ebenezer 'r. Fox, 
Xahum Warren. 
Gi.01w1; W. 8NOW, City Clerk. 
C0)D10N COUNCIL. 
SutuEL P. HTRICI<LAND, Pre~itlcnt. 
13 
GEOUGE !'EURY, Clerk. 
W artl 1. 
William ·. M.iteholl, 
,John 1-ihort, 
• John )1. Foster. 
Wanl:l. 
HilaQ C. Hatch, 
George W. 8avage1 
Lemuel Bratlfortl. 
Ward :1. 
JoReph W. Boynton. 
• John ;\f cI>onald, 
William JI. )Jill~. 
Wartl i . 
Ward 1. 
Amos .rones, 
.Arthur :M. Higgins, 
Allen Haines . 
Ward 5. 
~ylvanus IUch, Jr., 
Thomas II. Hanfonl, 
Lewi1 Hancock. 
Ward G. 
.Tames n. 2\Iacombcr, 
\\'aklo 'l'. l'icrcc • 
Ichabod }<;. Leighton. 
• larcus Hickcr . 
. John Hooper, 
Era tu s. l>cam" 
14 CITY COUNCILS. 
1847-8. 
CITY COUNCIL. 
:MA YOH, CHAHLE8 IIA Y WAlW. 
.Tames Crosby, 
William A. Blake, 
,John J\IcDouald, 
G!!Orge Wellington, 
ALDEH~IEN • 
• John 8. Haywanl. 
.James R. :Macomber, 
Nahum ·warrc11. 
(lEORm~ W. SNOW, City ' !erk. 
co~rnON CO'VNC!L. 
SA)l lJEL l'. STRICKLAND, !'resident. 
Ward 1. 
William H. ~Iitehell, 
John K Godfrey, 
William J>. Wingate. 
Ward 2. 
Oliver Fro~t, 
Ebenezer W. m(kr, 
i-mas c. Hatch, 
Ward 3. 
• Jcw!•tt. •. Boyutou. 
1 vory 8mall, 
'amucl l•'. F11Jlpr, 
GEonm; PmmY, Clerk . 
Ward 4. 
Hobert Boynton, 
Amos .Tones, 
,John H. Greenough. 
Ward.;. 
Lewis llauco('k, 
Philip II . Coombs, 
Harnuel J'. Htrick!al!(J 
Ward G • 
Hufus l'rh1<·c. 
Au~cl Leighton, 
Hi!hu•y Tha.· t1•r 
Wan! 7. 
i~phraim :\loon•, 
l:Puh<'n ll11thorn , 
, ' all I liap111a11 . 
CITY OF BANGOR. 
1848-9. 
CITY COUNCIL. 
.\lAYOR. WILLIAM ABBOT. 
William I'. Wingat<', 
Hollis Bowman, 
William II. MillR, 
Abraham :-;anborn, 
ALI>ER~lEN. 
Amos}! Hohert~, 
E<lwanl Kent, 
Amos Clement. 
ni:onnE W. SNOW. <'ity Clrrk. 
co~rnON COUNCIL. 
~OLO~!ON PARSONS, Presidrnt. 
15 
GEORGE PERRY, Clerk. 
Ward 1. 
,John E. Godfrry. 
Benjamin S. Dranr, 
Prescott P. Hol<lrn. 
Ward:!. 
Alhrrt Emcr.-on. 
Solomon Parson~. 
William II. 'l'nylor. 
Wnn13. 
Hiclmrd !'otter. 
Ward 4. 
Albert :Noyes, 
Edwar<l E. rpham, 
Thomas ,J cnness. 
Ward iJ. 
Lrwis Hancock, 
Ilrnry E. Prrnfo:s, 
(;corgc W. Ladd. 
Ward G. 
Hufus Prince, 
.la on Cummin<T., 
Albion !'. Bradbury. 
.Nathaniel II. Dillingham, 
George W. Gorham. 
Ward i. 
_,lnrrus mcker, 
Samuel L. Valentine. 
Robert Parker. 
lG CITY COUNCILS . 
1849-50. 
CITY COUNCIL. 
MAYOR. WTLT,!A.M ABBOT*.-WJLLJAM II. :MILLS. 
AL1>mrn1rn • 
William P. Wingatr, 
J folli8 Howman, 
William JT. J\fillR-8. P:ti1w, 
Ah!'aham Hauborn. 
• J. \Vingate <'arr, 
J 'J'('S('l'VP<l n. 1\1 ills. 
James J\L 'J'hompRon. 
CEOllC:IC w. SNOW, f'ity ('lrrk. 
COMMON COl'NC!L. 
LEWI S HANr.OCK, P r<>Ri<l<>nt. 
Wnrcl 1. 
BP11jamin l'4. l>ranc, 
l'rrRrott n. Hol<lrn, 
FrPlleriek JI. Dillingham. 
Wan12. 
Albert Em<>rson, 
.Jonathan<'. Taylor. 
Panl Vunu•y. 
War<! :1. 
Hirh:ml l'ottf!r, 
Albion P. Br:ulhurv . 
• Jason ( 'ummings. 
W:ir<l 7. 
OEOHGE PERRY, Clerk. 
Wnrd 4. 
TTrnry Hill, 
.Jonas Ames, 
Crorgr Wellington. 
W:irdfi. 
Lrwis H3ncock. 
Ebrnczer Trask . 
• lo<'I I>. 'l'homp~on. 
Wanl fi. 
William Hoyd. 
Urorg1! Hrynohls, 
( 'yrwi Ilrown-C. Arnolrl. 
Andrew Wch~trr, 
Ira Linnell, 
l'nul Ham. 
•Mr. Auhot <lied Aug. 27, an<! Wm. IT. J\lllls clcctcll to fill vncnncy. 
CITY OF BANGOR. 
1850-1. 
CITY COUNCIL. 
:MAYOR, WILLIAM II. MILLS. 
Saruuel Veazie, 
Albert Emerson, 
Seth Paine, 
lienry nm, 
ALDERMEN. 
Frederick Hobbs, 
John Low, 
William Lowder. 
GEORGE w. SNOW, City Clerk. 
COMUON COUNCIL. 
EBENEZER 'rRASK, Presi<lent. 
17 
GEORGE PERRY, Clerk. 
War<l 1. Ward4. 
Fre<lerick II. Dillingham, 
E<lmund Pearson, 
Harrison G. o. Morison, 
Jonas Ames, 
John S. Ricker. 
Ward 2. 
Silas C. Hatch, 
Ichabod D. Bartlett, 
George Savage, Jr. 
Waru 3. 
George A. Fairfiel<l, 
William Arnold, 
llcnjamin G. Shaw. 
Waru 7. 
Ralph C. Eveleth. 
Ward 5. 
Ebenezer Trask, 
Joel D. Thompson, 
Charles Sawtelle. 
Ward G. 
George W. Gorham, 
James Littlefield, 
George W. Merrill. 
Sewall Chapman, 
Matthew s. Ranuall, 
Andrew W!'bster. 
CITY COUNCTUl. 
1851-2. 
CITY COUNCIL. 
;\fAyou, ELrJAJI L HAMLIN. 
ALu1m:~n;.r-;. 
'amuel Veazie, 
Albert Emerson, 
8eth Paine, 
Henry Hill, 
l~IH•ue:r.cr Trask:, 
John Low, 
Nahum \Varren. 
G1:01u.i.; W. !"l!>iOW, City ('Jerk. 
CinDION <:Ol'NClL. 
SIL.AS c. HATCH, President. 
Ward I. 
,John H. nicker, 
E<lnuuu.l Pearson, 
William i:i. Uen1wa. 
Ward 2. 
'ilas C. Jfatcl1, 
Ichabod D. Bartlett, 
George Havage, Jr. 
Ward :i. 
George .A. FairfiP!<l. 
Heuben 8. Prescott, 
Henry A. Wood. 
Wan[ 7 . 
HENRI CALL, CLERK:. 
Wanl ·1. 
Ifarrlson G. 0 . ..lforison, 
Al1Je1t Xoyes, 
,J OSCI)h JI. Hallett. 
'":ml ii. 
George JC Jewett, 
!:,irnon P. Brad!Jnry, 
<Jhnrles Sawtelle. 
Warll G. 
George W . .:llerrill, 
.Tames Littlcli<'l<l, 
('yrnij Arnold. 
• \JatLhPw H. Handal!, 
John Pratt, 
Hol>Prt l'ark!'r. 
CITY OF BANGOR. 
1852-3. 
CITY COUNCIL. 
MAYOU, ELIJ.Ul L. IIAJIILIN 
Josiah Towle, 
Silas C. natch, 
George A. Fairfield, 
John Williams, 
ALl.>ErtMEN. 
George K. Jewett, 
Aaron A. Wing, 
Matthew S. Itandall. 
GlWRGh w. SNOW, City (.'Jerk. 
CO'.\L'ilO!< COUNCIL. 
P1ms1mv1;n n. MII,I,b, Pref'ident. 
19 
HENRY CALL, Clerk. 
Ward I. 
Jolin 'l'. K. Hayward. 
Israel B. Norcross, 
'amuel F. Brown. 
Ward 2. 
Isaac W. l'atten. 
I,cmuel Bradfor<l. 
Georgr. W. l"'avagc. 
Ward 3. 
;<iamucl F. Fuller. 
William C. Cro"hr, 
George H .• 'mith. 
Ward 7. 
Ward 4. 
.Toscp h II. Hallett, 
Albert Noyes, 
Samuel B )fo1ison. 
W:trd 5. 
,Joseph S. Wheelwright, 
.John )I. Lord, 
Simon P. Bradbury. 
Ward G. 
, 'amurl P. Strickland, 
l're. crvccl B. Mills, 
Jo:;eph W. IIumplirey. 
l f(•nry II. ~ 'orero"~' 
,Jol111 l'ratt, 
"1111w!l l'. llr<'" 1•1. 
• 
• 
20 CITY COUNCILS. 
1853-4. 
CITY COUNCIL . 
MA.YOR, GEORGE W. PICKERING. 
Israel B. Norcross, 
Silas C. Hatch, 
George A. J<'a.iriicld, 
Samuel Farrar, 
ALDERlIEN. 
George JC. Jewett, 
Lewis Hancock, 
Nahum Warren. 
GEORGE w. SNOW, City Clerk. 
C01DION COUNCIL. 
WXLLIAn C. CROSBY, President. 
Ward 1. 
Charles S. Crosby, 
Elisha Ayer, 
John J. Wingate. 
Ward 2. 
Isaac W. Patten, 
George W. SavagP, 
Lemuel Bradfon.l. 
Ward 3. 
William C. Crosby, 
William Cutter, 
William Crowell. 
Ward 7. 
HENRY CALL, Clerk. 
Ward ·1. 
J>aul Varney, 
J~cujamin I<'. Wiley, 
J osc1ih II. Hallett, 
Ward .5. 
,Joseph S. Wheelwright, 
John M. Lord, 
,John S. Ayer. 
Ward G. 
ElH~ncz<~r 'l'. Pox, 
.To~cph W. 1Iumpl1rcy, 
Samuel l'. 8tricklaud. 
Pliny I>. Par~ons, 
I Ii ram Ford, 
'l'horna 0. A<l<liton. 
CITY OF BANGOR. 
1854-5. 
CITY COUNCIL. 
MAYOR, GEOIWE W. PICKERING . 
Israel 13. Norcross, 
Isaac "\V. Patten, 
Albert Dole, 
Silas C. Hatch, 
.A.LDERMEN, 
Ebenezer Trask, 
Joseph W. Humphrey, 
John M. Lord. 
GEORGE w. SNOW, City Clerk. 
COMMON COUNCIL. 
JouN E. GODl'REY, President. 
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SAMUEL F. HuMPilREY, Clerk. 
Ward 1. 
Albert 'l'itcomb1 
John J. Wingate, 
John Wyman. 
Ward 2. 
Ward 4. 
Samuel B. Morison, 
Benjamin F. Wiley, 
Paul Varney. 
Ward 5. 
Francis J. Cummings, 
William II. llrown, 
Ichabod D. Bartlett. 
:Martin 1\Iower, 
John S. Sayward, 
Jose1ih R. Lumbert. 
Ward 3. 
William Crowell, 
Reuben S. Prescott! 
Ivory 'mall. 
Ward 7. 
Ward 6. 
John E. Goclfrey, 
Ansel Leighton, 
Hiram B. Stewart. 
Albert G. Wakefield, 
Michael Schwartz, 
~amuel II. Boardman,t 
.Jewett. T. Boynton. 
~~~ ~~~ 
tne"ii;nctl in ,\pril, n11cl .J. :S. Boynton elcctc1l. 
• 
• 
22 CITY COUNCILS. 
1855-6 . 
CITY COUNCIL. 
MAYOR, JOUN 'l'. K. HA YWAHI>. 
,John H. Ricker, 
Ji;aac W. Patten, 
Ivory Hmall. 
'l'homas W. Bahl.win, 
ALl>EllMEN. 
Walter Drown, 
Alexander Drummond, 
.Tohn 1\1. Lord. 
GEORGE W. 8NOW, City Clerk. 
CO:\Df0:-1 COUNCIL. 
GEORGE U. 8MITn, President. 
Ward.I. 
John J. Wingate, 
Frederick F. French, 
William II. Bishop. 
Ward 2. 
Ichabod D. Bartlett, 
Francis J. Cummings, 
Lemuel Bradford. 
Ward 3. 
Sweden s: Patten. 
William Crowell, 
George R. Smith. 
Ward 7. 
l:lAllL"EL .F. lIL"MPIIHEY Clerk. 
Ward ·i. 
Jonathan H. :Finson, 
Matthias E . nice, 
John C. Flint. 
Ward 5. 
,John S. Sayward, 
Reuben Bagley, 
Arad 'l'hompsou. 
Ward G. 
Hamucl P. Strieklan1l, 
Hiram B. Htcwart, 
Ansel Leighton. 
I:ichnrcl G. Hinman, 
l>avhl <:11n11•y, 
John S. Hirk1•r. 
CITY OF BANGOR. 
1856-7. 
CITY COUNCIL. 
llIAYOR, HOLLIS BOWMAN. 
,John S. Ricker, 
Isaac "\V. Patten, 
Franklin Muzzy, 
Silas C. Hatch, 
ALDER~1EN. 
George K. Jewett, 
Joseph W. Humphrey, 
John M. Lord. 
GEORGE W. SNOW, City Clerk. 
CO:l1!110N COUNCIL. 
P1rns1mvED B. MrLL8, President. 
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SA:IIUEL F. lIUMPIIREY, Clerk. 
Ward 1. 
Daniel .'.IL llowarcl, 
Phineas Ilatchelcler, 
Samuel Il. Ficl<l. 
Ward 2. 
Lemuel Bradford. 
George W. Savage, 
George Palmer. 
Ward 3. 
Jabez 'l'rne, 
Cyrus "Emery, 
:Franklin Ilogcrs. 
Ward 4. 
,John S. Chadwick, 
8amucl B. Morison, 
Walter IL Blaisdell. 
Ward 4. 
Charles Sawtelle, 
Davis Il. Stockwell, 
Elijah W. llascy. 
Ward 6. 
Preserved B. ~fills, 
Llewellyn J. ~Iorse, 
Thomas Cowan. 
Ward 7. 
)1idiacl Schwartz, 
I~aac IL Clark, 
Jticliarcl G. Hinman. 
24 CITY COUNCILS. 
1857-8. 
CITY COUNCIL. 
MAYOR, IIOLL18 BOW.l\IAN. 
Daniel JI[. IT oward, 
J,emuel 13radford, 
Oliver II. IugallH, 
John S. Chadwick, 
ALI>ERlIEN. 
Isaiah Stetson, 
Joseph W. Humphrey, 
Isaac R. Clark. 
GEORGE W. 8NOW, City Clerk. 
comION COUNCIL. 
SAlrm;L B . . MORISON, Preshlent. 
Ward 1. 
Phineas Batchd<ler, 
J>rescott P. Holden, 
Charles Durham. 
Ward 2. 
Charles Davis, 
Joseph Bartlett, 
Thomas C . .Furri 
Ward :J. 
Thomas A. 'l'aylor, 
.Josq>h W. Low, 
Amherst ~\hl!!n. 
W:ml 7. 
flAMUhL F. Iluln'IIREY, Clerk. 
W:ml·L 
Samuel B. lllorison, 
Edward )f. Fiel1l, 
Jonas Ames, Jr., 
Wurd 5. 
Chari!' Hawtelle, 
l\Jark L. l\lills, 
John B. Foster. 
Ward G. 
!'reserved B. lllills, 
'l'homa. Cowan, 
Llew ·llyn J. lllor c. 
·'liehaPI Schwartz, 
.IPW<'tL N. Boyuton, 
~amnd II. Board mill'. 
CITY OF BANGOR. 
1858-9. 
CITY COUNCIL. 
~IAYOR, II OLLIS BOW)IAN. 
Daniel)!. Howard, 
William A. Blake, 
,Jabez 'fruc, 
Henry Hill, 
ALI>ERlIEN. 
J,;aiah Stetson, 
Ansel Leighton, 
Albert G. Wakefield. 
GhOIWE W. SNOW, City Clerk. 
COlDION COUNCIL. 
JON.\TIIA!il llUimANK, President. 
25 
SAUUEL F. I!UMI'IIREY, Clerk. 
Ward 1. 
PreReott P. Holden, 
::Ofrhemiah II. ('olton, 
Israel B .• ·orcro~~. 
Ward 2. 
Zacehens l'. Este 
,John 'l'. Tewkl'bury, 
I aac W. Patten. 
War<.13. 
Jacoh A. ' mitlt, 
Joseph F. Hall, 
Eleazer Crowell. 
Ward i. 
Ward4. 
Ileujamin B. Farnsworth, 
Henry A. Butler, 
John ~1. Lander, resig'd. 
Isaac M. Bragg. 
Ward 5. 
Jonathan Burbank, 
John B. Carr, 
Leonard B. Green. 
·ward G. 
Angustus D. lianson, 
George Ileynolds, 
Elijah Clements. 
William S. Haker, 
William A. Dre~ er, 
Jo-l'ph :.'II. Ilodgkiu~ , 
2G CITY COUXCILS. 
185!l-60. 
CITY COFNCIL. 
~!.\YOH, 18.\L\ll ;-i'l'l~'l'SO~. 
.\farccllns Emery, 
khaboil D. Bart!Ptl, 
,J ahp1: 'l'rne, 
Elijah L. ll:unlin, 
ALOEH:HEN • 
• John B. Fohtcr, 
Ansel Lcig!Jton, 
Albert G. Wakcfi(']cl. 
«1·.0ll<a; IV. :-;xow, < ity < 'lPrk. 
<'O~DIO'\ ('()l':'iCIL • 
• JONATHAN BCHJL\NK. l'rc,idc·nt. 
Wan.! I. 
l'r<'scott l'. II oldrn, 
Town~ Hoach. 
'l'imothy Wall. 
Wan! 2. 
George W. :-lava~t'. 
l~aac \V. Patt<'n. 
Aaron L. Simp,011, 
Wan! :1. 
Eleazer ('rnwPll, 
Isaac 1-imith, 
William S. l'altct'. 
\\an! 7. 
S.nu ELF. IJL')Jl'lll!EY, Cler!.:. 
Wan! 1. 
I~aac.: :11. Brngg, 
Jlpnry .\. Bntl<'r, 
,\aron Hill. 
"lll'd .). 
,Jol111 B. <an, 
.Jo11atl1a11 B11rh1111h:, 
:llark L. :llill~. 
Wanlfl. 
Frc<lPric· E. Sl1:rn, 
,JanH·~ LiltlPfi<'lil, 
.Jo,.Pph 1;raH• . 
\\ illia111 .\. I >rP,~<'r, 
.John L. llod•dnn. 
\\ illi:11n s. Bak<'!'. 
crrY OE' BANGOR. 
1860-1. 
CITY COU~CIL. 
.\IAYOH, JS.\L\ll 8Tl~'l'S0).. 
Isral'l B. Xorcro' • 
khabod I>. Bart!Ptt, 
William S. Pattee. 
• John 8. ('hatlwick. 
A Ll!l·,fD!E'l\. 
.John B. Foster 
AnFPl Leighton. 
.John L. lloustlo11 . 
U<:OH<a, W. ~:.;ow, City Clerk. 
C<!:\OIOX COlJXCll .. 
FnmmmcK E. SHAW. l'rc~i<lent. 
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GEOIWE II. YE.\TON, Clerk. 
Ward 1. 
Prescott l'. Holden, 
Owen ::\Ioran. 
Patrick Wall, 
Waru 2. 
George W. Cmn111i11g~. 
Tl10maR Gallagher. 
William T. P ar~o11. 
Ward :i. 
I~aac 8lllall. 
Edwiu B. ,Jordan. 
J OSPph JJ. l't•rki11.;. 
Wan!'; • 
Waru .J. 
,Tohn William~. 
F. W. Piteher.-S. C. Ifateh. 
~\aron Hill. 
Wan: .i. 
Ebcnez<'r '!'. Fox. 
Henry Hollin~, 
Henry llu11t. 
Warcl fl. 
Frl'dt>ric E. Shaw. 
.lamps LittleJicltl, 
.Joseph Crnve~. 
• J amt"' II. Bo,..·Jpr, 
Eber St<'wartl. 
JlaniPl WPh~t1·1'. 
28 CITY COUNCILS. 
1801-2. 
CITY COUNCIL. 
.\1AYOR, H:lAIAH STI~TSO ••• 
Abram Woodard, 
G1~orgc W. < mmning., 
William S. Pattee. 
ALI>EH~lEN • 
A. W. J'aiue, (r<•sig1w<l.) 
• ToReph W. Low,1' 
CharlP Sawti•llc, 
.lamas Littklielu, 
Eber Steward. 
G1-.01wn W. ·xow, City Clerk. 
CO~ll!ON COUNCIL. 
EnENEZER T. l<'ox, Prc@illent 
Ward 1. 
Prc~cott P. Hol1lc11, 
Hatrick Wall, 
Edward Conners. 
Ward~. 
Benjamin I I. .\lace, 
George Palmer, 
• John McCann. 
Ward:I. 
Jo Pph t;, 1'11ttp11 1 
Amhcrc t .AhlPn, 
Oliver II. Jugall . 
t I lt'dc1l In pl cc of 
War<! i. 
(<1·:01urn II. Yv.ATON, Clerk. 
Ward 1. 
Thomas .T. "\Vithcrly, 
Be11ja111i11 II. Boarllm:m, 
lark Hall. 
Ward;;. 
Jfoury Itolli11 , 
l~!Jc11PzPr '1'. Fox, 
William IL Gould . 
Ward(;. 
1-iila. S. Low, 
LPwi Goodwin, 
Jo Pl1h L. l'almor. 
Burleigh l'ca,c, 
,Jo Pph F. buow, 
CITY OF BANGOR. 
1862-3. 
CITY COUNCIL. 
.lAYOit-ISAIAII STETSOX. 
Abram Woodard. 
Hollis Bowman. 
Francis ?IL Habinc. 
Albert Noye~. 
ALI>ER.lllEN, 
Arad Thompson. 
Jam es Littlefield. 
Eber Steward. 
GEOIWE W. SNOW, City Clerk. 
COM~ION COUJSCIL. 
SILAS c. HATCH, President. 
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UEOlWE II. YEATON, Clerk. 
Ward I. 
Supply Dean, 
E<lward < onncr!>, 
,Jam Hurley. 
Wanl2. 
(,porgc Palmer, 
Slla. C. Hatch, 
Aaron J,, Simpson. 
W:ml3. 
Samur.l n. Thur. ton, 
,JoJi11 Work, 
Charle P. Hohcrt.. 
Ward 7 . 
Ward L 
'rhos. J. Witherly, 
Chas. Hight, 
Jonathan Chase. 
Ward 5. 
,John L. Gro8by, 
Alonzo S. \V-ced, 
Alfred O. Stewart. 
Ward G. 
Sila. S. Low, 
Ghlcou : 'llar~ton, 
Levi )lurch. 
• Jo cph }", Sno,,, 
Edwin Clark, 
.Jo11nthan ('. L:mc. 
30 CITY COUNCILS. 
1863-4 . 
CITY COUNCIL. 
MAYOH, 8A:\WEL II. l>ALE. 
.Jame:; O'Donohne, 
Flilas C. Hatch, 
Francis M. Hahine, 
IRaac M. Bragg, 
ALl>EIO!El\, 
Arad Thompson, 
i"i:wiuel P. i"itrickland, 
.James II. Bowler. 
GI<:OIWE W. i°'iNOW, City Clerk. 
C<nnrnN COl'!\C!I .. 
AARON L. SnIPSON, President. 
Wanl 1. 
Nehemiah JI. Colton, 
Edward Conners, 
Samurl IL Yeaton. 
Ward 2. 
Aaron L. f:limpson. 
Hiram B. Williams, 
Lemuel Bradford. 
Ward 3. 
Samuel D. Tlmr:ton, 
,John Work. 
Jame Dunning. 
Ward 7. 
GJ•,QIWE II. YEATON, Clerk. 
Wanl 1. 
1~anc 1\L f:nrricr, 
'J'hos. J. Witherly, 
l'ickcring P. Pearson. 
Ward ii. 
John L. <'roFhy. 
Alonzo 8. Weed, 
Benjamin H. Bicknell. 
Wun.l fi. 
GidPon Marston, 
'l'llornas Tri<·kry. 
Benjamin N. Thom 
Ehrr HtPward, 
l•;dwin Clark, 
.SPwall <'hapm:w. 
CITY OF BANGOR. 
1864-5. 
CITY COUNCIL. 
)TAYOR SAMrEL IT. DALE. 
John 'Vyman, 
8ilas C. Hatch, 
Francis )f. Sabine, 
I~aac M. Bragg. 
ALDEHMF.N. 
Charles Sawtelle, 
f'amuel P. 8trickland, 
James II. Bowler. 
Gr:oT:<il: W. fiNow, City Clerk. 
CO"tDfON COt:NCIL. 
LBIUEL BUADFOJU>, I'resiclrnt. 
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J.B. MATTHEWS, Clerk. 
Ward 1. 
,Tosrph Taney, 
Sumner Laughton, 
• Josiah 8. Ricker. 
Ward 2. 
Lemuel Bradford, 
Hiram B. William~. 
George Palmer. 
Ward 3. 
fiamtwl I>. Thur~ton, 
.James l>unning, 
Jame- Woodbury. 
Ward 7. 
Ward4. 
Thomas J. Withcrly, 
Isaac M. Currier, . 
Pickering P. Pearson. 
War<l 5. 
Simon P. Bradbury, 
Edwin F. Dillingham, 
William P. Heald. 
Ward G. 
.ToReph L. Palmer, 
Erastus Wellington, 
Benjamin~. Thoms. 
Eber Hteward, 
Edwin Clark, 
.Tohn S. l'att<•n. 
32 CITY OOUNCILS. 
1865-6. 
CITY COUNCIL. 
~IAYOR, SA:.'\IUEL II. DALE. 
.To~rph 'l'aney, 
Hilas (). Hatch, 
Samuel D. Thurston, 
I saa<: ~I. Currier, 
AI,DEUMEN. 
Himon !'. Ilradlrnry, 
Gitlcon Marston, 
W!lliam !'. Wingate. 
GI-:owm W. SNOW, City Clerk. 
COMMON COGNCIL. 
NATHAN L. I'EltKINS, J>rcRident. 
Ward l. 
Smnncr Laughton, 
Thomas S. :.'\loor, 
William A. Bartlett. 
"\Yard 2. 
Hiram ll. Willi:lrn , 
John C. Thorndike, 
Hamuel F. Jone . 
Ward:!. 
• James w ooulrnry, 
Nathan L. Perkin , 
Jo eph (;.White. 
Wnrcl 7 . 
.1. n. :.'\L\TTIIEWS, Clerk. 
Ward J. 
George W. Whitney, 
Daniel Whc!'lcr, 
William )1. Davis. 
Warcl 5. 
J~dwin F. Dillingham, 
Edwarcl II. Hollins, 
Charles Clark. 
Ward Ii • 
Thomas 'l'riekPy, 
..'lloody 'l'. Sti('ktwy, 
Charles F. Smith. 
• John Amlrcw , 
John ti. J'atte11, 
lh11icl If. J\imball. 
CITY OF BANGOR. 
1866-7. 
CITY COUNCIL. 
MAYOit, ALBER'!' G. W AIIBFIELD. 
Joab W. Palmer, 
Hiram B. Williams, 
Samuel D. 'l'hurston, 
Ambrose C. Flint. 
ALDERllEN. 
Simon P. Bradbury, 
John E. Godfrcv, 
William P. Wingate. 
GEORGE w. SNOW, City Clerk. 
COMMON COUNCIL. 
NATHAN L. P1mKINS, President. 
33 
JAMES B. MATTIIEWS, Clerk. 
Ward I. 
Edward Conners, 
Timothy 8nllivan, 
l'atrick Gallagher. 
Ward 2. 
John C. Thorndike, 
Samuel F. Jones, 
'l'homas J. Stewart. 
Ward 3. 
• Tath:\ll L. Perkin , 
,ToFcph (', Whitr>, 
• Jame ·w oodbnry. 
Wan! i . 
Ward4. 
George W. Whitney, 
Daniel Wheeler, 
William 1t!. Davis. 
Ward 5. 
Benjamin O. Foster, 
John L. Crosby, 
Willlam I'. Heald. 
Wan\ 6. 
Moody '!'. 8tickncy, 
Charles F. flmith, 
Hiram B. Stewart . 
• rohu 8. Patten, 
.r ohn • L J,ord, 
Bml•·igh l'<'aAI'. 
34 CITY COUNCn,s • 
• 
1867- 8. 
CJTY COPNCIL. 
'fArnn, ALBF.HT G. WAI\EFrnLl>. 
• Jo11h W. Palmer, 
James F. Hawson, 
Nath11n L. PcrkinR, 
Ambro~c C. Elint, 
A LllElut FN. 
Simon I'. Bradbury • 
,Jolin E. Godfrey, 
.To8q1h F. Suow. 
C<nnrnN COl'NCII.. 
.IA\n:s WoouncnY, I'rcsidc11t. 
Ward 1. 
Euward Conner~, 
Patrick Uallagh11r, 
Ancel C. Hallrtt. 
Ward 2. 
,TOTIN IT. IfAYF.S. Clerk. 
\\'ard L 
William ~f. J>nvi,, 
I>aniPI L. Whr11l!'r, 
f;rorgr> W. \rhitnry, 
Ward ii. 
Frrdrrick ,\. < 'umrning-s, 
.John )fc('an11. 
Alonzo S. WPrd, 
.Jerrmiah Frnno, 
Charlps If. Buswell. l'amucl l•'. .Tones. 
Ward :3. 
. Tame~ Wooclhnry, 
Thomas Jicr8<'y, 
*<'har!Ps Hamlin. 
*l)f'(")i11f•d. 
Wiml G .
11 iram B. Str>wart, 
,JosPph OravP!'l , 
I IPl'lllOJl Bartll'tt, 
"'arc! 'i. 
flPnjnmin F. S. l'att<•n, 
'l'hor11a K .• John ton, 
<; :mliJPr llra~don. 
CITY OF BANGOR. 
1868-9. 
CITY COUNCIL. 
)LI.YOH, ACGUS'lTS I> . .'.\L\XSOX. 
Ell wan.I < 'onners, 
Jarnc8 F. Haw~o11. 
.Tames Woodbury, 
Goorgc v.·. WhitnPy, 
Alonzo S. \\"ce<l, 
.John E. Godfrey, 
.Jo~eph F. ::iuow. 
(.i:OH<ilc \V. :-.l\OW, City Clerk. 
JEHDIIAII .FE?CO, l're~hlcnt. 
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,JouN II. 1L1.YE:s, Clerk. 
Wanl l. 
l'atriek Gall:.igher, 
.Frederick )1. Laughton. 
John )lcGinty. 
Ward :l. 
l'lamuel .F .• Jone . ;, 
J ohu )leC'anu, 
Fred .\. Cummingb. 
Wanl:l. 
Thoma lf<.r,Py, 
Thomas ,J. Witherly. 
William Flower~. 
War<l 7. 
'rard 4. 
William )L Davb, 
< harle~ .E. Dole, 
Benjamin F. Wiley. 
War<l .i. 
)loses Gi<ltling~. 
.J crcmiah Fermo, 
Thoma · !'. Bunker, 
Ward Ii. 
JfonBon Bartlett. 
J>a11icl White. 
?>I :uH1l'i S. I>n1111moml. 
Ganlupr Bra!!<lon. 
'l'hmua~ K .• Johnstou. 
Bt•njamin F. ;;;, l'attPn. 
36 CITY COUNCILS. 
1869-70. 
CITY COUNCIL. 
MAYOR, SAMUEL D. '!'HURSTON. 
John S. Hickcr, 
James F. H:iwson, 
• James Woo<lbury, 
George W. Whitney, 
ALlH:HMEN. 
Alonzo s. Wec<l, 
John K Godfrey. 
Samuel F. llu)nphrcy • 
<lEORGF. W. Sxow, City Clerk. 
<.:o rnoN COUNCIL. 
MOSE. GIDDINGS, Presitlcut. 
Ward 1. Ward-I. 
ltrcllerick M . Laughton, 
Tobu McUinty, 
Lysander Strickland, 
Charles E. Dole, 
William .M. Davis, Elisha I<'. Stetson. 
Ward 2. 
John Varney, 
John Caisilly, 
Edwin B. Patten. 
War<l 3. 
William Flowers, 
Thoma Hersey, 
.Jo ·cph U. White. 
Want 7. 
Ward5. 
Moses Ui<.ldil1i.:s, 
JeR~e .M. Arnold, 
ltcubeu Bagley. 
Ward G. 
,\fa1111!'! S. Drummond, 
Sila S. Low, 
llcnuon Bartlett. 
Garuucr Bragdon, 
.Marcellus E. llotlgkiu , 
l'harlP W. nohcrts. 
CITY OF BANGOR. 
18'70-1. 
CITY COUNCIL. 
MAYOR, lIENllY E. PHEN'l'll:lS. 
.Tohn S. IUcker, 
,fames F. Uawson, 
William C. Cro8by, 
Charles E. Dole, 
ALDlrnMEN • 
Moses Giddings, 
J,Icwrllyn J. :Morse, 
Charles W. Hoberts. 
GEORGE w. SNOW, City Clerk. 
COlUION COUNCII,, 
NEWELL BLAKE, !'resident. 
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JOUN II. HAYES, Clerk. 
Ward 1. 
John }fcGinty, 
JamcR Tobin, 
Patrick Gallagher. 
Ward 2. 
John Varney, 
John Cas~hly, 
Edwin B. Patten. 
Ward 3. 
8praguc Adams. 
John Goodell, .Jr., 
William Il. Dole. 
Ward 7. 
Ward 4. 
LyRander Strickland, 
Newell Blake, 
Alanson Grant. 
Ward 5. 
Jesse l\I. Arnold, 
Chapin Humphrey, 
'l'homas P. Bunker. 
Ward G. 
Silas S. Low, 
Benjamin N. 'l'homs, 
Eugene F. Sanger. 
Marcellus E. Hodgkin~, 
,Judson II. Hobinson, 
.Jonathan N. Drew. 
38 CITY COUNCILS. 
1871-2. 
CITY COUr-iCIL. 
*.MAYOU, s.ua;m, 1 [. 1>.ALE. 
ALI>ElDIEN. 
.Johu S. Hickcr, 
<Jharh•s I Iaywanl, 
\\' illiarn ( ', Cro l>y, 
Ly~amlcr t'ltricklall(I, 
Mo'" Glddin~s, 
Al!H<'l Lci~hton, 
I aac U. Clark. 
,J <>!IN 11. HAY ES, City Clerk. 
Wun! l. 
John )JcGi11ty, 
.James 'l'ohin, 
Jo. eph W. Taney. 
Waru 2. 
Ezckid Co!JIJ, 
Bowen llolmau, 
I ·anc 8tricklanu. 
Ward :1. 
Willinm B. I>oll', 
~praguP ~\d:tlllS, 
,John <;ooclcll .. Jr. 
CO)D!0!-1 COUJliCIL. 
l'LHCY A. Bum<.l!A'r 1 Clct·k. 
Wanl L 
• 'pwell Blak1', 
Hnsscll H. )lori.~011, 
.Tamp Smith, ,Jr. 
Wartl :;, 
Chapin I J nmphrey, 
, "athan C . • \ yer, 
,Jo,Ppl1 II. Uoulu. 
Ward ll. 
lknja111in • •• Thom , 
E11gP1u· F. Saugt·r, 
~111ith l'. Hutchin 011. 
Ward i. 
,Jonathan • '. I>ow, 
< harl<' II .. \Ior "• 
I>avid W. l.011ld. 
llll'cl Ill' .. ~I, 1 71, 1111 .J. s. \\ llt'f'lwright f'ICC1ocl to 1111 Vll<'alH' '• 
CITY OF DANGOR. 
18'72- 3. 
CITY COUNCIL. 
)fAYOH, .TOHEPII K WIIEEU\'IUGII'l'. 
John ~IeGinty. 
Charl<'s 1 !aywanl, 
'\Villiam ('. Cro~by, 
Lyoan<lcr Striekland, 
ALllEJU1£N. 
Chapin Humphrey, 
Ansel Leighton, 
Isaac U. Clark. 
.TOIIN IL lfArns, City Clerk. 
CO:IL'llON COVNCIL. 
XEWELL RI.AKE, Presilknt. 
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WJLUAM B. Dor.E, Clerk. 
Ward 1. Ward 4. 
II11gh }fr1It1gh, 
Xcl1e111iah II. Colton, 
Gustavus G. Cwd1111an. 
.. Tewell Blake, 
Ru•sell S. ::\[orison, 
James Hmith, Jr. 
Ward:?. 
Ezekiel ('ohh, 
,John JI. «roshy. 
• re~ c E. Harriman. 
Wan! :l. 
Thomati S. ::\Ioor, 
Hi•ury Lord. 
,Jo cph P. Ba •. 
Ward 5. 
• "athan C. Ayer, 
George H. Laneaoter, 
Albion W. Dudley . 
Ward(). 
Smith P. IIntchin8on. 
G<'orgc I<'. Godfrey, 
Gu tavns S. Bean. 
"'arc! i. 
<'hnrl<' · B. ::\for.<'. 
David W. Gould, 
S!'ott I>nnhar. 
40 CITY COUNCILS. 
1873-74. 
CITY COUNCIL. 
::lfAYOit, J08EPII P. llA~8. 
.James 'l'ohin, 
Isaac 1-;tri<.:kl, llll, 
Danirl White·, 
Newell Blake, 
ALDEICIH:... 
Chapin Hmnphrry, 
Llewellyn ,J. ::llorsc, 
Amos l'ick:ml. 
JOJIN II. HAYES, City Clerk. 
CO~DION COUNCIL. 
Ih:NRY Loitn, Pre i<lcnt. 
JOHN J,, CIWSBY, C:lerk. 
Wanl 1. Waru 1. 
Hugh _,l!'llngli, 
• 'ehrmiah If. Colton, 
• Joint :'II. Blai <lei!. 
Flylvestcr 1>. Fogg, 
I~aar. l\l. Brag", 
Georgi! A. J>ave11port . 
War<l 2. 
Orin .!\I. Shaw, 
,John ::ITc«ann, 
Benj:unin 8. Croshy. 
Wart! :l. 
Thoma H. :'lloor, 
Henry Loni, 
Samuel A. Sto<hlanl. 
Ward 7. 
Ward ii. 
.Josq>h II. Gould, 
Elton W. Ware, 
Charles V. Lon!. 
Ward G. 
Br.11j:unin A. Burr, 
_,r anly <:. 'I'ra k, 
Cu. tavu ::;, ll1•:in. 
William < '0111wr , 
.John C11tp , 
'l'hornas William . 
CITY OF D.ANGOR. 
CITY COUNCIL. 
)lAYOR,. 'EWELL IlL,\Irn . 
• Tame. Tobin, 
haac Htricklaml, 
"'.\9~luau1 n. ( roslJy, 
I ·aac )1. Bragg, 
• 'aihan C. Ayer, 
Llewdlyu ,J. .)lorse, 
<'harlc.s D. Bry:rnt. 
.ruu.· 11. IIAn.:;, City Clerk. 
CO~D!ON COVNt;IL. 
IT1-.. ·1n- Lu1:ri, Pre icleut. 
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.Tom; L. Cno n1, Clerk. 
War<l 1. 
Hugh -'Id fugh, 
• • chP111fal1 11. ('oltou, 
Johu Burke. 
Ward 2. 
Ori11 ~I. Sim w, 
.John fcCn1111, 
BP11jnmin S. <'ro by. 
'\"nrd :1. 
'l l1ot11a S. Joor, 
llP11ry Lord, 
Fra11kli11 Ro"' r . 
'\an! 7. 
Ward 4. 
Sylvester!>. Fogg, 
< 'harl<'s .\. Babcock, 
Georg" A. Davc11port. 
Ward 5. 
,Johu F .• Tordan, 
Elton W. Ware, 
Charle Y. Lord. 
W:m!G. 
J!p11ja111i11 A. Bnrr, 
:\Ianl_v G. Tra~k. 
Cn•t'lvu ~. BPan. 
( harlc B. Wy111a11, 
I>nnl I H !'h t 'r, 
,Jo11atl1.rn •. T Jn '' • 
6 
• 
- - - -~----- - .. --
('fTY UOU.:-i'CILS. 
1875-G. 
CITY COUNCIL. 
\I \YO! ?., FHEl>l~ltICl\ ~ L L,\l <:IJ'J'(JX • 
. /:11111·~ 'l'ohiu, 
I~a:u· Stri1·kla11d, 
'l'ho111a S . .\loor . 
• Jm;pp}J ('. WhitP, 
.\1,l>EIL\11·'\. 
'L'ho111as X. !·:;;Pry, 
Sil:tH H. I.ow, 
\\ iJli:tlll t°OlJIJ('J' <, 
.loll'\ I!. II\ n ;s, ( ity ('Jprk. 
('()~()10'\" ('()( • '('[I.. 
FJtLJ> V. \\'1J<wru:, <'lerk. 
Wan! I. Wan! I. 
. Jol111 ::<. Hi1·k r, 
XPlwmiah 11. ( 'olton, 
.Tohn Burki'. 
.\ lfn·d ~I. «owa11 • 
( 'h:irlP ,\. B:tlH'o<·k, 
( 'harl<'~ !"i1111ott. 
Ward :l. 
OrilJ ~I. !"haw, 
.Tohu .\l('( 'anu, 
B<•11j:tmin S. <.:ro hy. 
Ware! :1. 
.Ja11lPS .\dam , 
Fra11k llig-!Jt. 
< ;1•or~1· ! . Brown. 
Ward i . 
Wnn!;;, 
( '!Jarlc E. CPll'lwll , 
CPOl""P \\' . ~krr!ll, 
('harlt>s \\.\\'ii <rn . 
Ware! fi. 
Fr:mk I I. I >n111111101Jd , 
.\larily 1;. 'l'ra k. 
Irartford 1'011<1 . 
.. \aron I>. \rat 011, 
l'.lliott \\' .( 'or ou , 
\\ illia111 Phillip • 
CI'l'Y OF BANGOH. 
CITY COU~CIL. 
:ILl.H>H, WJLLLDI B. lIAYFOilD. 
• John S. WckP1. 
,Joh11 <'. 'I'liornclik<', 
.Ja111Ps ,\-oodhury. 
• Jo. cph ('. Whirc•. 
,\LDLIDiL:-0 • 
.\ll)('rt 1;. \raketid<l. 
Silas,...,. Low, 
l'liar!e,; B. 'Vymau • 
\" H Till: BHLl]. ( ·ity ( 'IPrk. 
C:!))J,\JI):\ COl":\CIL. 
1' H 1.. 'K Jl. J)1am 10. v. l'rc-id1·nt. 
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l'JI l.ltLE!S g. FII.LIJ, ( !erk. 
\\' ard 1. 
Fr!'cl<'ri1•k W. Hill, 
1>a11id !·'. l\l'll<'her, 
l>ani!'I ullivan. 
Ward:!. 
Alh<'rt F. Snow, 
,Janw~ E. I>ougherty 
(~rorge :-;avagc. 
Wortl :l. 
,J 111111' \cJ, Ill , 
Prauk Hight, 
\lonzo ~lorto11. 
\\:ml i. 
Ward l. 
.\!fret! :II. Cowan. 
( harlcs Sinnott, 
Willia111 c·. Holt~ 
Wnrd :;. 
< hnrl!',; E. (;pt •Jiell. 
<:eorgc W. )lcrrill, 
.John F. ,Jonla11. 
"":ml G. 
Jlartforrl 1'01ul. 
Frank II. J >n111111111111!. 
L<',tPr J>winrl. 
ti ·u·o11 I>. \\ ~1t '""· 
J·.lliott \\. lor<oll. 
l'li 1111a \\ Jiit1· 
44 CITY COUNCILS. 
18717-8. 
CITY COUNCIL. 
MAYOit, AUGUS'l'US C. 1IA.111LIN. 
:rohn 8mith, 
,fohn C. 'l'horntlike, 
James Wootlbnry, 
Itnssell 8 . .l\[orison, 
ALl>ElD[)(N. 
8imon l'. Brallbnry, 
Uartforcl l'onll, 
Jk11jamiu B. Thatcher. 
VTCTOit BHETT, City Clerk. 
Co'.IDTON COUJ\CIL. 
FHA.NK II. DRU)DfONI>, l'rc~i<lcnt. 
Ward 1. 
JOTIN S~lITII, 
John Smith, 
John Smith. 
Ward 2. 
Henry D. Willi:uns, 
.llfiehacl .T. D!~smonll, 
William L. 8tewart. 
Ward J. 
Alonzo ::'llorto11, 
Joseph W, 'l'hompso11, 
Warren A. Bragg. 
UIIAHLES K Frm,n, Clerk. 
Wart! 1. 
William C. Holt, 
l•'rank Cnrril'r, 
,Jcremialt :.'11. Oilman. 
Ward ii. 
Davi<l l<'uller, 
.John C. Cntfor, 
CIJarlcs Clari;-. 
War!l G. 
Frmik 11. l>rnmmonll, 
Charlf:s I. f'ollamore, 
Thomas W. B11rr. 
War!l 7. 
hP1H!all 1'. l<'orlws, 
l1!'11ia11 N. Bartlt•tt, 
\lar~hall l>y(•r. 
CITY OF BANGOR. 
18178-9. 
CITY COU ~CIL. 
ALDEIDIEX . 
• • ehcmiah IT. f'olton, 
Jc "'~ E. Harriman, 
Char)p<; I'. Brown, 
William U. Brown, 
Charles P. Stetson, 
Silas D .• Jones, 
Amos Pickar<.l. 
VrCTOH Il1tETT, City Clerk. 
co~nro .• COU:t\CIL. 
lIE.'Jty D. WILLIA~!~, l'rcsi1lcnt. 
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('IIAHLES E. Fn:LD. Clerk. 
Ward I. 
Owrn -'lornn, 
I>aniel O'Connrll, 
William II. Darling. 
Ward:!. 
llrury I>. William , 
.:\lichacl ,J. l>f'SlllO!Hl, 
Willmr ,J. Wchl>. 
\Yar<l :l. 
.Jo cph ,, •. 'J'hornp on, 
'Vai-rPn .A. Bra"''• 
Zebulon <.rovPr. 
Wnrd i. 
Ward L 
.Jeremiah )I. Gilman, 
Frank Currier, 
Charle B. Brown. 
Wanl :;. 
aac II. Grover, 
Charle E. Lyon, 
Daniel )I. IIowanl. 
Wan! G. 
~\Ibcrt F. M••rrill, 
.\ugu-tns E. l'ol1•, 
.Job Collett. 
(; orgc \\. ~prntt. 
})avid ,\. c:arl:uul, 
1'ho111.1 <.ii k pk. 
4G CITY UOUNCILS. 
CITY COUNCIL. 
:'llAYOlt, \VILLLUI II. Irnowx. 
Danit·! F. KPllf'l1P1\ 
Hlepl1t'1! ,J<·1111i11g , 
Warren ,\, Bragg, 
aac _,I. Currier, 
A LJJ IW'11·S. 
Hila D. ,Jone., 
)l:utly <:.Trask, 
Alllo. Pickard. 
Vwnm B1:i:1"r, < ity Clerk. 
G<nnw. C<JU:\CJI,, 
( 1/LUtLL:; I. ( 'ol,L.\MOHb1 l'n• it!cnt. 
Ward 1. 
I>a11i1·! ()'('omwll, 
Dl'1111is O'Leary, 
Charles E. Hill, 
Wanl 2. 
OWPll M ('( '111111, 
.Jame -'loo11cy, 
Charle L. Snow. 
Ward :1. 
Z"lmlo11 <.rover, 
Henry.·. I• airlJanks, 
'JJ10111u ,J. Witlwrly. 
C1u ltLh E. Fu:u>, CIPrk. 
Wan! 1. 
< !1arll'. B. Brown, 
_,]CH•!' (,. Hil~l', 
I ~aiah 'J;ozier. 
Wun! .i . 
• Joh ( ollett, 
< 'harlP < lark, 
l:eub1•11 B:wlt•y, id, 
Wun! G. 
< luu·Jp I. ('oll,1111orc, 
'J'hollla \\ . Burr, 
llira111 I'. OlivPr. 
Ward i. 
'l'ho111a <:ill" pi1", 
< '"org1 \\. , 'pr.1tt, 
l~d\\ard 1 01111"1 
CITY OF BANGOR. 
1880-1. 
CITY COUNCIL . 
.:II.non, WILLIA.\1 II. BIWWN. 
I>ai'iiel F. KPllcher, 
SteplH•11 J P1rni11gs, 
\\'arren ,\. Bragg, 
Isaa<' .\I. Cunit·r, 
,\LJ>EH~lU>i. 
Silas D. ,JoneR, 
.\Ianly G. Trask, 
Edward. Conners. 
VIUTOrt HUETT. City Cl<'rk. 
CO~DIO::\' COFKCIL. 
C'11A11u.s 1. Cou. DJOHE, President. 
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" 
OTTO F. Yot:.KGS, Clerk. 
Ward 1. 
I>aniPl OT0111H•ll. 
Denni~()' Lrary, 
T!Prtra111 L. :-i111ith. 
\\ anl '.!. 
Owen .\IcCa1111. 
J:uue. )!ooney, 
( 'hal'Jt·,. L. Snow. 
Ware! :l. 
1 !t•nry • •. Fnil'l.Jank 
,\Jo11zo I ' . J:olli11 
. AlhPrt P. B.tk ·r. 
Ward 7. 
Ward !. 
.\loses G. Rice, 
r~aiah Tozier, 
John Dole. 
Warcl 5. 
Joh Collett, 
( 'l1arh>.~ L. ::l!arston,, 
Daniel W .• \Iaxtield. 
Ward Ii . 
Char ks I. Collamore, 
Hartford l'ond, 
Hiram P. Oliver . 
< ;t•orge ·w . .Fh·tcher, 
.:llellc11 'I'. ('at<>s, 
<Ii 1rl1' E. J'i«i-ltl. 
18 CITY COUNCJLS. 
1881-2. 
CITY COUNCIL. 
Da11iPl F. (\pJlpJwr, 
FrPderkk .._\. Cmnmiug., 
,JUlllPS .\d:1111s, 
< harlPs L. )larslon, 
LlPwPllyu .T. ;\lor '" 
bthrnnl Co1111cr • 
)lo. 1• (I. I:icP, 
VrcTolt BHL'J"J', City CI('rk. 
II~:.'ilff ,:. F.\IHBA!'IK:i, l'rc idcnt. 
Ward 1. 
Whit man .'1. Thayer, 
l>Prmi~ O'Leary, 
l>omiuic Cox, 
Wnrd2. 
'J'pn•ncc F. l'ns i1ly, 
,\uron L. Himp~on, 
.Tani~ E. Hoger \ 
Wan!:!. 
Alonzo I'. Hollin , 
Alll1•1t I'. Baker, 
Henry • '. Fairbank 
Ward i. 
OTTO F. Yo1·.·1; , Clt~rk. 
·wnnl I. 
S111111H·r .J. Fin. 011, 
.._\lhPrt BP:Lll, 
Willin111 I I. Ed1111111d .• 
Ward r;. 
Harvey L. .Jewrll, 
Franci' <larl:u11l, 
Byron Holwrt • 
W:mlli. 
\\ illin111 JI. llarl•n 
llorn1·c W. h c. 
.Jo·u11i, h . Ba1tlctt. 
Jonathan I:. Holt, 
.lam II. llaync , 
< •l'Or •e l. Fh>trhcr. 
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